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Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan peneliti pada fenomena 
yang terjadi tentang meningkatnya jumlah penjualan alat telekomunikasi 
Blackberry di Indonesia. Dan semakin banyak mahasiswa menggunakan 
Blackberry dengan berbagai type yang ada. Dari fenomena ini peneliti tertarik 
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan konsumen dalam 
mengambil keputusan membeli Blackberry. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling (berdasarkan 
kebetulan) sebanyak 95 responden yang didapatkan dari perhitungan jumlah 
mahasiswa dengan menggunakan rumus slovin. Untuk teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah wawancara dan kuisioner. Sedangkan alat analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas instrument, 
serta dengan analisis faktor pada program SPSS versi 16,0. 
Dari hasil analisis dengan metode analisis faktor-faktor keputusan 
konsumen membeli Blackberry pada mahasiswa UIN Malang dapat disimpulkan 
bahwa dari 21 indikator dan setelah dirotasi menjadi 14 indikator  dapat 
dikelompokan menjadi 5 faktor, yaitu faktor 1 (Produk) yang terdiri dari Mudah 
diperbaiki, Gaya/style produk, Rancangan/design produk, Kualitas kinerja. Faktor 
2 (Persepsi) yang terdiri dari Karena pengalaman,  Situasi lingkungan, Kebutuhan 
dalam melakukan aktifitas. Faktor 3 (Motivasi) yang terdiri dari Kenyamanan 
dalam pemakaian, dan Gengsi/prestige. Faktor 4 (Harga) Harga sesuai dengan 
kualitas, Harga bervariasi, Membuat seseorang trendy. faktor 5 (Produk) 
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Against the background of this research by the researcher's interest in the 
phenomenon that occurs on the rising number of telecommunications equipment 
sales in Indonesia Blackberry. And the more students use the Blackberry with 
various types that exist. Of this phenomenon researchers are interested to know 
what are the factors that constumer consider in making decisions to buy 
Blackberry. 
The type of this research is quantitative research. The sampling technique 
used was accidental sampling (by accident) by 95 respondents were obtained from 
the calculation of the number of students using the formula slovin. For data 
collection techniques used were interviews and questionnaires. While the 
analytical tools used in this study were factor analysis on SPSS version 16.0. With 
attributes or variables used are the factors of consumer behavior including 
lifestyle, motivation and perception, and also using the marketing mix of factors 
that include: product, price. 
From the analysis by the method of analysis of the factors of constumer 
buying Blackberry decisions on student UIN Malang can be concluded that of the 
21 indicators and then rotated into 14 indicators can be grouped into five factors: 
factor 1 (product) that consists of easy repair, Style / style products, design / 
product design, quality of performance. Factor 2 (perception) which consists of 
Because of experience, environmental situation, the need for activity. Factor 3 
(motivation), which consists of Comfort in use, and prestige / prestige. Factor 4 
(Price) price according to quality, price varies, Make someone trendy. factor of 5 

















 فٍ الاػزجبس ثؼُِ اىؼىاٍو رحيُو: "ػْىاُ. أطشوحخ .2102.ػبً .ّىغشوهى أسدي جزىس
 ."ٍبلاّغ NIU اىطبىت ػيً اىَسزهيل ششاء اىؼيُق
 اىْبئت ،ٍشهىسي. اىحَشاء رحذ الأشؼخ. د: اىَششف
 قشاس اىَسزهيل،: اىنيَبد اىشئُسُخ
 
 
 اىؼذد فٍ رحذس اىزٍ اىظبهشح هزٓ فٍ اىجبحش ٍصيحخ قجو ٍِ اىجحش هزا خيفُخ ػيً
 ٍِ واىَضَذ. اّذوُّسُب اىؼيُق فٍ واىلاسينُخ اىسينُخ الارصبلاد ٍؼذاد ٍجُؼبد ٍِ اىَزضاَذ
 ىَؼشفخ اىَهزَُِ اىجبحضُِ اىظبهشح هزٓ ٍِ. ٍىجىدح ٍخزيفخ أّىاع ٍغ اىؼيُق اسزخذاً اىطلاة
 .اىؼيُق ىششاء اىقشاساد ارخبر فٍ اىْظش اىَسزهينُِ اىزٍ اىؼىاٍو هٍ ٍب
 
 
 لأخز اىَسزخذٍخ اىؼُْبد أخز أسيىة ومبُ. اىنٍَ اىجحش هى اىجحش ٍِ اىْىع هزا
 حسبة ٍِ ػيُهب اىحصىه رٌ اىَشبسمُِ 55 ثْسجخ) اىصذفخ طشَق ػِ( ػشضٍ اىؼُْبد
 واىَقبثلاد اىَسزخذٍخ اىجُبّبد جَغ ىزقُْبد. اىصُغخ nivols ثبسزخذاً اىطلاة ػذد
 اىؼىاٍو رحيُو اىذساسخ هزٓ فٍ اىَسزخذٍخ اىزحيُيُخ الأدواد مبّذ حُِ فٍ. والاسزجُبّبد
 سيىك اىؼىاٍو هٍ اىَسزخذٍخ اىَزغُشاد أو سَبد ٍغ. 0.61 SSPS الإصذاس ػيً
 ٍِ اىزسىَق ٍضَج ثبسزخذاً وأَضب والإدساك، اىحُبح وَّظ اىذافغ، رىل فٍ ثَب اىَسزهيل
 .واىسؼش اىَْزج: َيٍ ٍب رشَو اىزٍ اىؼىاٍو
 
 قشاساد اىَسزهيل رجشً ٍِ اىؼىاٍو رحيُو طشَقخ ثىاسطخ اىزحيُو خلاه ٍِ وََنِ
 41 ػيً رْبوة رىل وثؼذ ،12 اىَؤششاد أُ NIU اىؼيُق طبىت ٍبلاّغ فٍ اىششاء
 سهيخ، إصلاح ٍِ رزنىُ اىزٍ) اىَْزج( 1 ػبٍو: ػىاٍو خَسخ إىً رصُْفهب ََنِ ٍؤششاد
) اىزصىس( 2 ػبٍو. الأداء وجىدح اىَْزجبد، رصٌَُ/  واىزصٌَُ اىَْزجبد، أسيىة/  وَّظ
 واىزٌ ،)اىذافغ( 3 ػبٍو. اىْشبط إىً واىحبجخ اىجُئُخ، واىخجشح ىيحبىخ، وّظشا ٍِ َزنىُ اىزٌ
 اىجىدح ثحست اىسؼش) اىسؼش( 4 ػبٍو هُجخ/  هُجخ. و الاسزخذاً، فٍ اىشاحخ ٍِ َزنىُ
 اىَْزج، واىَىصىقُخ) ٍْزجبد( 5 ٍِ ػبٍو. اىؼصشَخ ٍب شخص وجؼو َخزيف، واىسؼش
 .والاٍزُبصاد
 
 
